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Telah dilakukan penelitian tentang Pengaruh Campuran Media Tanam Lumut Daun dan Tanah Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan
dan Kandungan Vitamin A Pada Tanaman Selada (Lactuca sativa L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian media tanam lumut daun dan kombinasi tanah sekam padi terhadap pertumbuhan dan kandungan vitamin A tanaman
selada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental
yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan berupa yaitu: P0=kontrol (tanah sekam padi 100%), P1=
tanah sekam padi 75% + lumut 25% , P2= tanah sekam padi 50% + lumut 50%, P3= tanah sekam padi 25% + lumut 75%.
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, berat basah dan kandungan vitamin A. Analisis data
dilakukan dengan ANAVA. Uji lanjut yang digunakan untuk semua parameter adalah uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh nyata (Fhitung > Ftabel, Î±= 0,05) terhadap semua parameter penelitian. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa campuran media tanam lumut daun dan tanah sekam padi berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan
dan kandungan vitamin A pada tanaman selada. 
